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Розвиток ринкових відносин в Україні здійснюється в умовах нестабільності 
зовнішнього середовища бізнесу. Це викликає необхідність вирішення проблем гнучкої 
адаптації підприємств до зовнішніх змін у процесі досягнення цілей їх дальшого 
розвитку на основі використання сучасних досягнень науки управління. У зв‘язку з цим 
набуває особливої актуальності стратегічне управління, зростає роль і значення 
процесу розробки та реалізації стратегії підприємства. 
Стратегія - це довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, 
спрямований на закріплення її позицій, задоволення споживачів та досягнення 
поставлених цілей. Вона розробляється для того, щоб визначити, в якому напряму буде 
розвиватись компанія, та приймати рішення при виборі способу дій. 
Для забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств 
виникає необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку, застосування 
комплексного підходу, згідно з яким стратегія – це не тільки засіб досягнення цілей і 
здійснення  місії, це – програма функціонування підприємства в зовнішньому 
середовищі, взаємодії з конкурентами, задоволення клієнтів, реалізації інтересів 
акціонерів, зміцнення конкурентних позицій підприємства. При цьому у стратегії 
домінуючим елементом повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує 
підприємство до постійного творчого пошуку, втілення новаторських ідей в усіх 
аспектах діяльності. З цих позицій формування стратегії розвитку підприємства 
визначено як системний процес, який дозволяє на засадах стратегічного мислення як 
домінуючої логіки проаналізувати суть умов, в яких працює галузь, визначити місію, 
цілі і завдання підприємства, розробити головні напрями та заходи збалансованості 
його розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища при максимальному 
використанні всіх наявних ресурсів підприємства. 
Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються 
високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг, 
загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак  комплексності, 
взаємодоповнюваності та взаємопричинності процеси у зовнішньому середовищі. Ці 
явища обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів 
стратегічного управління  розвитком підприємства. 
В Україні теорія і практика стратегічного управління ще не зайняли належного 
місця. Українським підприємствам значно важче застосовувати стратегічне управління, 
зважаючи на складні умови господарювання, брак коштів для впровадження 
інноваційних процесів, ще не досить цивілізовані форми конкурентної боротьби. 
Ситуація також ускладнюється неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині 
підприємств, неадекватним ринковим вимогам щодо управління господарською 
діяльністю. 
